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This document was called ａか符.A bureaucrat from this department
signed this agreement, however, the column reserved for dating was at that
time left blank.　Ａ copy of this document was made and it was then
returned to the menがa branch. Upon receipt of the king's orders, the
Relations department would draw up another document known as ａル, the
purpose of which was to appoint an ofBcial to enforce the decree.　An
ｏ伍cial of theｍｅｎｘiabranch inspected this document, and after that entered
ａ date. Theｓｈａｎｇｓhｕbranch then issued this document to the responsible
official as ａか. This system of the communication of the orders of ａ king
via ａ document known as ａ /z4 is described and analyzed in this paper.
SOGDIANS IN THE TANG EMPIRE
　　　　　　　　　　　　　　　
Arakawa Masaharu
The imperial rule of the Tang extended to the neighboring foreign
countries, and continuing up　until　the　period of the high　Tang, the
government exercised ａ loose control over these countries by setting up
が-mi ｚhoｕ-か輯廳州府(“loose reign" prefectures).　The residents of these
foreign countries were　also entered as households　of commoners　in the
household registers, as was prescribed by the lｕ-linｓ律令system. Among
these foreign countries, almost ａ１１Central Asian countries ｅχtending as far
as Sogdiana were included in this system.　As ａ result, the trading
activities of Sogdians were arranged in accordance with system.　Within
the晩一ling　ｓystem, Sogdians were treated as merchants who were permitted
to be entered in the household register of their domicile of choice after they
had left their legal domicile.　The Tang government ensured the safe
passage of Sogdians via issuing them passports and allowing them access to
the Tang communication system that connected them with the imperial
capital. The Sogdian trading state established by Tang imperial order in
the firsthalf of the Tang era was entirely distinct from indigenous Sogdian
states established both before and after this period.
５
